






About the result of K shiki Developmental test for one and half years old infants 
with speech retardation 
-investigation of sex difference-


































































以倹査 検査対象外 E泊3、可能 とと11以穫でいる その他 E十外の相談 ・不気嫌 仏)
男子仏) 57 4 17 3 81 
女子仏) 17 2 4 1 24 




































可逆指差 可逆指差 メEb3、 言十(+) (-) 
男子 4 53 57 
女 子 5 1 2 1 7 























求のf旨さし(要求をあらわし訴える場合の指さし) ・(4) がれE近く全く相関がみられず独立しているという ζ と
可逆の指さし(第2者と子どもが第3者を共通認識し， が言える。









瓦百------男子仏) 女子仏j 男子関 女子側 平均 |検定 10 20 40 60 80 1009o 
歩く 2、 3歩 4 5 100 100 100 NS 
片手支持登る 4 5 100 100 100 NS Wh7.，o. 
片手支持降りる 4 5 100 100 100 NS -ーー
手すりで登降 4 25 80 52.5 NS ー -ー'ーー‘ーー ャー-
積木の塔 2 4 5 100 100 10日 NS / 
積木の塔 3 4 4 100 80 90 NS 戸- ~男子積木の答 5 3 2 75 40 57.5 NS 「ー一一 仁二コ女子
丸棒例後 1/3 4 5 100 100 100 NS ---平均←ー角板例後 1/3 3 3 75 60 67.5 NS -瓶から鈴を出す 4 4 100 80 90 NS f 
円板回転 4 4 100 80 90 NS レ/
はめ板全OlJ1挺 3 4 75 80 77.5 NS -
はめ閥到去全1/4 1 2 25 40 32.5 NS ーーー ーー
なぐり書き 4 s 100 100 100 NS w. 
円錯函模倣 。 。 。 。 。 NS 
予期的追視 4 5 100 100 100 NS /" 
入れ子 3個 3 5 75 100 87.5 NS 担勿佐佐忽勿必句"勿忽勿匁必ず， ./' 『、
包み ζ む 4 5 100 100 100 NS J〆
2伺のコップ2/3 3 5 75 100 87.5 NS / 
3個のコッフ・2/3 3 5 75 100 87.5 NS 
i 、
指差し行動 4 5 100 100 100 NS 
量'五ロ 3 語 2 25 40 32.5 NS 「一一一一一
身体各部 3/4 4 4 100 80 90 NS 










益百-----男子仏j 女子仏] 男子側 女子倒 平均 検定 。 20 40 60 80 100% 
歩く 2・3歩 53 12 100 100 100 NS 
片手支持登る 53 12 100 100 100 NS 
片手支持降りる 50 12 94 100 97 NS 努安易J-
手すりで畳降 23 6 43 50 46.5 NS ーー トFー一トーー積木の浴 2 53 12 100 100 100 NS -積木の浴 3 46 8 87 67 77 NS ーー十ー ~男子
積木 の塔 5 20 3 38 25 31.5 NS ーー 'ー 仁二コ女子
丸榛例後1な 53 12 100 100 100 NS ~ ←-平均
角板例後 lゐ 27 51 8 29.5 0pく0D0l.1く
i瓶から鈴を出す 52 11 98 92 95 NS y 
i円板回転 43 10 81 83 82 NS Z己
./' 
-戸
はめ板会例無 21 5 40 42 41 NS o 
4竺
はめ板鴎詮1/4 12 3 23 25 24 NS ~ 
なぐり容き 52 12 98 100 99 NS 
円錯函模倣 3 。 6 。 3 NS ~ 
予期的追筏 53 12 100 100 100 NS 
入れ子 3倒 26 4 49 33 41 NS ーー -ーー-旬』
包み乙む 39 12 74 100 87 0p.0〈20く.5 
2個のコップ号13 40 9 75 75 75 NS / 
3個のコップ213 25 10 83 65 p 002く / 47 く0.5
指差し行動 52 12 98 100 99 NS -
!語 3 量a五ロ 28 6 53 50 51.5 NS ーーーーー-ーー '
身体各部% 。 。 。 NS ト一一同-。 。



















8.45. df=l， P <.01) 
b)包み乙む 1才0ヶ月より l才3ヶ月未満の項目でL




c) 3個のコップ?1 1才6ヶ月より l才9ヶ月未満
への項目で. A群での通過率は男子75% ・ 女子 JOO~ぢで
あった。 B群での通過率は男子47%・女子83%で男子は
女子iζ比べ明らかに低い価を示した。また.統計学上も






年 齢 区分 人(人数) 姿勢・ 運動 姿努・運動 認知・適応
と と と
認知・ 適応 言2苦・社会 言語・社会
o : 3以下 15 。:3超o: 4以下 88 .235 . 212 . 407 。4" 0 : 5 " 64 274 494 508 。5"0 6" 53 . 706 . 587 556 
自 6n 0 7 " 55 . 469 . 249 386 。7"0 8" 78 610 . 579 . 514 
08"09" 40 553 . 602 . 526 
o : 9 " 0 :10 n 43 517 . 508 549 
0:10 "O:l 36 . 393 515 . 458 
0:11 n 1 : 0 N 54 191 . 162 03 I 
1 : 0 " 1・3 n 79 375 347 473 
1 3" 1 : 6 H 70 . 289 226 466 
1 6， # 1 9 11 50 . 032 133 
1 9 n 2 0 " 46 . 257 -.018 










6 7 8 9 1011 12 14 16 18 
月働



















































































































The su対ectswere 74 infants -57 boys， 17 girls -aged one and half years old who proved to be in speech retar-
dation by routine medical checkups. 
In this study， we applied "K-Development test" to see sex difference among them. 
At first， we grouped them into two groups according to the result of“the reversible finger pointing" examination 
of this test. 
Those who could c1ear this test were put into group A， and those who could not were into group B. 
1. In group A， no significant sex difference was seen with this test. 
2. In group B， sex difference was seen with the three examinations of this test. 
Conc巴rmng
the rate of successful girls. 
Concerning“Wrapping a red brick in a cloth" examination， and “Finding out a miniature dog from the three cups" 
examination， the rate of successful girls exceeded the rate of successful boys. 
Concerning other examinations of this test， no significant sex difference was seen. 
As the result of this study， we guess boys with speech retardation have problems in th巴abilityof memory and conc-
centration and girls with speech retardation have problems in the ability of presentation. 
( 7 ) 
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付表1 1才6ヶ月児健診質問表伏阪市の場合)
リズム1:合わせて、 おもちゃ(車・人形 困難な事iζ出会うと おしっ ζをしたあとで ??・ パパなど意味
手 ・足 ・体を動かす など)で遊ぶ 助けを求めにくる 「チーチー」といって知 のある片言がいえるらせる
手をひいて階段を上 積木を2つ・ 3つ重
人のまねをする
「どはん」というと食卓 量自る全分とJの皇「名ハ前を呼ばれIJ~る ねる について待っている イJと返事
ひとり歩きが自由iζ 「いけない」カ というと さじゃフォークで食物 絵本をみて知ってい
できる 絵本1:興味を示す ふざけて〉えってす をロlζ遼ぶ るものを指さする
階段をはって登るこ 小出びさい物をコップ・ 他の子どもに関心を 自 ・耳 ・ロなどをたんなどに入れたり 水をコップで飲めるとができる したりして遊ぶ もつ ずねると指さす
2・3歩ひとりで歩 高い所から物を落し 続の顔をうかがいな 人lζ食べさせてよろ乙 名前をよぶとふりむ
く乙とができる てよろ乙ぶ がらいたずらをする _S， く
すわっていると ζろに 鉛筆を持つてなぐり 相手になるとよろと 自分でさじをもってす くし ・ブラシなどを
手をついて立ち上る 容きをする 主 くって食べようとする 使みたうだけでまねして
運 動 採索・操作 本土 会 食事・排ffi!・生活習慣 言 1苦 ・理解
付表2 新版K式発達検査
年飴 I 1 : 0趨-1:3 I 1:3超-1:6 I 1:6超-1:9 
姿勢 I I歩く 2・3歩 T 12 
(Fー ~)I -- - ..t両支持-C 記 ifl l....1 日支持 件~'i'-'T'I;T"'i手ずら通時 T 18
積木の塔2 P 20 積木の塔 3 P 21 積木の塔 P 22 
叩
副~， L一一ー』ーー 一ー一ー一一ー一一ーーー....._. ‘... • ~ ... .・・・・一一ーーー一一一一一一一ー ..1....・一一一一 一一日
丸俸例後 1/3 P68 角仮例後1/3 P 69 
知 瓶から出す P 52 
円板回転 P73 はめ板金例無 P74 


























予期的追視 P 67 入れ子 3個 P 76 
包み込む P 65 2個のコップ213P 97 3個のコップ初 P98
言 ぃ ..J........・H ・....…............一 一ーし.....J.…・…一一一一一一ー ・ー...I...L・H ・-…ー一 一一一一・………ー l
語
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指差し行動 V 30 査n 'J量五・ロ υ・口
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(L-S)I...+・P・....・H ・-一一一一.._J一一.，.
嶋津ら (1985) 
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